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であるとい う説は､吸着の工業､14C 年代 ､微粒炭数 と可溶腐植量 との相関 といったそ
れぞれ別個の事象からも支持されることである｡
第 1嚢. 西蔵王地点のクロボク土の3つの層準における仝炭素 とヒュ-ミンの14C年
代.
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